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La vida contemplativa femenina: ¿autonomia y libertad?.  
Madrid: Grupo Editorial Fonte, 2018. Revista de espiritualidad, 
309. Pàgs. 471-585 [13,5  x 20,5]. 
 
Publicació editada per les monges carmelites i que revisa  assumptes 
relacionats amb la vida espiritual. En aquest volum tracta sobre les 
dones contemplatives vinculades a la tradició cristiana i consta de 
quatre articles: Hna. Carolina BLÁZQUEZ CASADO, OSA. de 
l’ordre agustina, aprofundeix en la teologia monàstica i les seves 
categories interpersonals i existencials, que porten a una persona a la cerca, trobada i 
compromis. L’autora considera que la vida humil i una dedicació a la contemplació 
donen sentit a la vida humana i l’apropen al misteri de l’home. Recorda el Vultum Dei 
quaerere, com la via per renovar la vida contemplativa de l’Església, vinculada a la 
tradició teològica monàstica i a la teología negativa de l’església cristiana oriental. La 
segona col·laboració d’Alexamdra MARTINEZ PABÓN, OSB. observa de nou 
l’aproximació teològica i aporta contribucions a aquesta actitud per actualitzar 
conceptes com el de virginitat per a les dones que professen aquest tipus de vida. 
Parteix de la Constitució Apostòlica Vultum Dei quaerere que proporciona una visió 
renovada de la vida contemplativa: la cerca de Déu, com a clau en el nexe: Déu-monja-
comunitat. Per a ella la cerca de Déu és un element rellevant en els desitjos de l’esser 
humà. El tercer treball de María José PÉREZ GONZÁLEZ, OCD. aprofundeix en la 
vida fraternal i de la comunitat a partir del precepte VDq. del papa Francisco, basant-se 
en la ideología de Santa Teresa de Jesús, la qual contrasta amb la del papa actual. El 
sentit de comunitat fraternal es la base de l’evangelització. Comenta els trets de la vida 
fraterna tenint en compte la Constitució Apostòlica i busca els aspectes actuals del 
pensament de Santa Teresa. El darrer estudi de Gema JUAN HERNÁNDEZ, OCD. 
titulat “Hacer vida los documentos”, es refereix a la lògica dels evangelis i les lleis que 
poden ajudar a les persones en la seva vida, també tenint com a punt de referència el 
VDq. i la seva aplicació en l’oració i en la formació. 
 En consequència, el monogràfic consisteix en un conjunt de treballs vinculats a 
la història de la religió cristiana i catòlica, redactats per persones que professen aquesta 
religió i que busquen comprendre el seu cos teòric i la renovació aportada per l’actual 
papa Francisco, com a via per poder portar a la pràctica una vida religiosa.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Publicación editada por las monjas carmelitas y que revisa asuntos relacionados con la 
vida espiritual. En este volumen trata sobre las mujeres contemplativas vinculadas a la 
tradición cristiana y consta de  cuatro  artículos: Hna. Carolina BLÁZQUEZ CASADO,  
OSA. de la orden agustina, profundiza en la teología monástica y sus categorías 
interpersonales y existenciales, que llevan a una persona a la búsqueda, hallazgo y 
compromiso. La autora considera que la vida humilde y una dedicación a la 
contemplación dan sentido a la vida humana y la acercan al misterio del hombre. 
Recuerda el Vultum Dei quaerere, como la vía para renovar la vida contemplativa de la 
Iglesia, vinculada a la tradición teológica monástica y a la teología negativa de la iglesia 
cristiana oriental. La segunda colaboración de Alexandra MARTÍNEZ PABÓN, OSB. 
observa de nuevo la aproximación teológica y aporta contribuciones a esta actitud para 
actualizar conceptos como el de virginidad para las mujeres que profesan este tipo de 
vida. Parte de la Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere que proporciona una 
visión renovada de la vida contemplativa: la búsqueda de Dios, como clave en el nexo: 
Dios-monja-comunidad. Para ella la búsqueda de Dios es un elemento relevante en los 
deseos del ser humano. El tercer trabajo de María José PÉREZ GONZÁLEZ, OCD. 
profundiza en la vida fraternal y de la comunidad a partir del precepto VDq. del papa 
Francisco, basándose en la ideología de Santa Teresa de Jesús, la cual contrasta con la 
del papa actual. El sentido de la comunidad fraternal es la base de la evangelización. 
Comenta los rasgos de la vida fraterna teniendo en cuenta la Constitución Apostólica y 
busca los aspectos actuales del pensamiento de Santa Teresa. El último estudio de Gema  
JUAN HERNÁNDEZ, OCD. titulado “Hacer vida los documentos”, se refiere a la 
lógica de los evangelios y las leyes que pueden ayudar a las personas en su vida, 
también teniendo como punto de referencia el VDq. y su aplicación en la oración y en la 
formación.  
 En consecuencia, el monográfico consiste en un conjunto de trabajos vinculados 
a la historia de la religión cristiana y católica, redactados por personas que profesan esta 
religión y que buscan comprender su cuerpo teórico y la renovación aportada por el 
actual papa Francisco, como vía para poder llevar a la práctica una vida religiosa.  
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